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DURA LLAVOR SECRETA 
Diré de I'ombra 
l'ombra fugaq, la nua 
claror dels signes 
calcada al reportatge 
de la meva mirada. 
Hi ha les paraules 
i el gel. carmí d'uns llavis, 
els cossos joves, 
un sol que va a la posta 
quan neix l'escull d'uns versos. 
Hi ha l'abraqada, 
la llibertat perduda, 
la sang que crema, 
les veus clamant justícia, 
I'inútil pas dels dies. 
Hi ha estels novíssims 
dins un cel de ruina; 
hi ha la mirada, 
la gran claror nocturna, 
I'espill dels vells enigmes. 
La nit recorre 
les cambres de I'aurora. 
Per plenilunis 
d'un corriol d'insomni 
fan via les imatges. 
Reduccions 
Com la hivernada 
jo m'he mudat de gebre. 
Ombres, espumes, 
camins del mar, digueu-me: 
¿hi ha glaq a la meva anima? 
La terra sempre 
retorna als seus orígens, 
fruita, com una 
secreta primavera 
dins una antiga patria. 
Fidel imatge 
del viu mirall de l'aigua 
d'on vaig alqar-me, 
tomava als meus orígens 
pel freu de les paraules. 
Viva memoria 
(silenci, enuig, frisanqa), 
soc una lluita. . 
Dintre l'aurora cremo 
les solituds perdudes. 
Tristes contrades 
de les imatges, ¿quantes 
mirades calen 
perque la llum esclati 
al clos de les paraules? 
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Ocell que brilles 
pel fred de la nit alta, 
digues: l'estrella 
nascuda a flor de vespre, 
icantara, pura, a l'alba? 
Lluna: retornes 
i em faig amic de l'ombra 
mentre camina 
la meva sang per l'alba 
dels mots amb la mirada. 
Mort!, tan obscura 
dins el mirall, t'assembles 
a les rialles 
del sol entre dos núvols, 
al vent entre les branques. 
Terra: és dura 
la teva por. Camino, 
després de l'aspra 
batalla amb mi, vers l'ombra 
que ajunta els dos silencis. 
Déu en el dia; 
i, com un núvol, l'ombra 
nua de l'ombra 
de l'arbre sobre terra 
i l'estela en les aigües. 
Reduccions 
Ombra d'una ombra, 
creixo dins meu, com I'arbre 
neix a la vora 
del mar nocturn, com I'angel 
del somni dels meus somnis. 
Pujo, infantesa, 
fins al teu foc: paisatges 
nus de la joia 
sobre la neu -i ploro 
en el vaixell del somni. 
Perla secreta, 
creixenca de les aigües! 
Quanta puresa 
cremant com I'abra~ada 
d'uns ulls dins el silenci! 
Oh nit, la teva 
remor, del foc avara, 
ha obert I'obscura 
senda per on caminen 
en mi les veus de I'alba. 
Rius, primavera, 
i verd amunt dels bracos 
obres, amigues 
sobre el torrent, les palmes 
al dolc amic dels cantics. 
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Símbols, aurores, 
núvols del cor i l'alta 
mola abrusant-me. 
I jo vetllant, com l'arbre 
damunt la pau dels segles. 
Roses, ah roses! 
vora la mar al vespre; 
tan precioses, 
tan radiants com l'alta 
mirada d'un silenci. 
Era un somriure. 
Sobre el capvespre calid 
vora l'escuma 
guspirejant volava 
com la coloma fosca. 
L'illa perduda 
no sera més un somni 
buit sobre ['ona. 
Cels de llevant naveguen 
pel freu de la nit alta. 
Nua et contemplo, 
oh dolqa que t'inundes 
de llum al vespre! 
Ton ample vol m'acosta 
l'august batec de l'aire. 
Reduccions 
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Ésser com I'arbre: 
cami devers I'origen, 
ombra en mudanqa 
virent espai obrint-se 
dins I'ampla pau dels boscos. 
Arrela encara, 
imatge de ['aurora, 
oh arbre! noble 
corrent fins on esclata 
la certitud del dia. 
Arbres! la pura 
presencia dels boscos, 
la llum, estimo; 
nu com el vent d'on creixo, 
camino entre vosaltres. 
Veig en el somni 
l'anella d'or, la casa 
verda i la dansa; 
sento una veu encara, 
signant: la mort es ara. 
Reia I'escuma 
i tots els blaus naixien 
per ajuntar-se 
als verds camins de I'illa 
on I'or es fon al vespre. 
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Ara que ignoro 
la meva mort secreta, 
núvols, digueu-me: 
¿També és secret el vostre 
camí damunt els boscos? 
Jus la carena 
serenament dormia. 
Dins la mirada 
constant 'de la cruilla, 
pura la vida vetlla. 
Tot és pregunta; 
l'ocell i l'or; I'estrella 
nua el misteri; 
brilla la nit, i l'ombra 
és filla humil del dia. 
Desvetllo encara 
dins meu el risc d'un somni. 
I és una roca 
nascuda en la fontana 
d'una aigua que no cessa. 
Hi ha la mirada 
viva en la nit del marbre; 
I'estrella és pura 
i el caminant, incognit 
pel cel de les imatges. 
Reduccions 
L'aire es desperta 
i el cor ronda el vertigen. 
És com si l'alba 
des del mes pur origen 
vingués amb la ma oberta. 
Torno del somni 
pel mar obert dels signes. 
Lenta, la pluja 
pinta les flors ombroses 
del prat de la memoria. 
Mentre recordo 
la por dels vells abismes, 
vaig per les ones 
i el verd mirall em deixa 
despull damunt l'arena. 
Tota la boira 
del cel de la infantesa 
és una flama: 
cerca la pau dins l'obra 
-i I'ombra crema en l'aire. 
Neix un silenci 
vora la font, i canta; 
l'aire somia; 
torrent enlla hi ha un saule 
creixent i es la Paraula. 
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